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В работе [1] предложен способ расчета распределения температу­
ры вдоль линии „стока“ тепла при прогреве тел лучистой энергией.
По нашему мнению, предложенный путь может быть аналогично 
использован и для случаев теплопроводности при наличии внутренних 
источников тепла. Полученные при этом зависимости в определенном 
приближении будут давать распределение температуры вдоль линии 
„истока“ тепла в теле.
Пусть имеем бесконечный брус прямоугольного сечения, распро­
странение тепла в котором описывается уравнением
Согласно [1], для линии истока тепла последнее уравнение пере­
пишется в виде
где постоянный коэффициент E для бесконечного бруса прямоугольно­
го сечения определяется соотношением
P 2E = I + -  -------; (2)
Rl +0,5/??
здесь 0 <  x  то F 1,
:2 F 2 — наибольшее измерение тела.
Используя (1), а также условия
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Формула (3) дает распределение температуры от центра тела до по­
верхности вдоль наименьшего измерения.
Решим теперь эту же задачу методом элементарных балансов для 
случая, когда R2- R u для чего разбиваем площадь поперечного се­
чения тела на 25 элементарных участков, (рис. 1)
Благодаря симметрии достаточно составить 6 уравнений элемен­
тарных балансов:
W  +  2 Q2; 1 =  2 Ql; а,
W  W Q3J 2 Ar Q l  2 — Q2; а А~ Q2; 1, 
W  +  Qe; 3 == 2 Q3; 2 +  Q3; а, (4) 
W +  2 Qfi; 7 =  2 Q7; 2,
+  Q 13; 8 —  2  Q3; 7 +  Q«; 3,
W7 =  4 Q1358.
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Здесь
W - W  ' f —w  * S * S = w R ккал
Рис. 1












эффициент теплоотдачи а =  оо
м2 час град
мчас град 
, найдем коэффициент теп- 
ккал
лопередачи от элемента к окружающей среде K =  2—
м2 час град
Если считать, что температура окружающей среды Zc - O 0 C, то 




2 (t., — Z1) =





+  (Z3 Z2) +  (Z1 — Z2 ) — 2 Z2 +  ( Z2 Z1 )
(Z8 - Z 3) =  2 (Z3 - Z 2) + 2  Z3, (5)
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Т а б л и ц а  1
Температура t. h б I7 tn
t f  — по методу элементарных балансов 0,066/?2w 0,117 R-w 0,1312F2 w 0,229F2w 0,2604F2w 0,301F2w
t** _  по формуле (3) 0 ,108F2w 0,254F2w 0,3 F 2W
Расхождение
. f* _f**





a б л и ц a 2
Температура tl ta із t7 te Бз
t f  — по методу элементарных балансов 0,152F2 w 0,224R 2W 0,246F2 w 0,34F2w 0,376F2w 0,414F2w
t*f  — по формуле (3) 6,221 R 2W 0,372F2w 0,42F2w
Расхождение
f* _f**
— ---------—  • 100°/о
tf
7,73 1,065 - 0 , 7 2
CO
CO
w ^ 2 5 ) + 2(+  +) - 2 ( +  +  +),
w (  ^  ^ +  (+3 + ) = 2  (+ +) +  (+ +),
" Q =4(<,s_<,)-
Решение системы (5) приведено в табл. 1. Там же даны значения
температур + 3, +,  +,  полученные для тех же условий по формуле (3).
t ккал  ,
Полагая коэффициент теплопроводности л =  1  — , коэф-
м час град
2 ккалфициент теплоотдачи а — , найдем коэффициент тепло-
5  м2 час град
отдачи от элемента к окружающей среде / 6 = 1 .
Если считать, что температура окружающей среды + =  O0C, то 
систему балансовых уравнений (4) можно записать через неизвестные 
температуры:
w I y F + )  +  2 U -  tQ = 2 tU
W ( f h r j + {ІЗ ~ І2) +  {tl tu
w( ~25~) +  — =  2 +  *3' ^
wI - + )  +  2 (t3 — tj) = 2 Q1 — U),
2,5 .
w ( —+ - )  +  ( V  — t8) =  2 (ts — tj) +  ( t8 — ta),
2,5
® f + )  = 4  (I113-V ) .
V 2,5 j
Решение системы (6) приведено в табл. 2. Там же даны значения 
температур + 3, +, +,  полученные для тех же условий по формуле (3).
Как видно из таблиц 1 и 2, данные расчета по формуле (3) дос­
таточно удовлетворительно совпадают с данными расчета, выполнен­
ного на основании метода элементарных балансов.
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